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£n tackjärn efterverld, fom med varfamhet iipdagar ochfamlar flora Mans bedrifter , nprefer ät Deras minnen
(.vanjkeliga areföder. Min ajftgt har varit den famme, itt
under min .Fofier- Stads bejkrifvande . fåfom De/f' forfla An*
Jliftare, til en del tolka Framledne COMMERCIE-RÅDET,
FÅLBORNE Herr JACOB Av FORSSELLES, ej min-
dre emot denna Stad flora, än mot hela Fädemes - Landet
Patriotifka Jortienjler.
Tillåt, derjore, Nådiga Fru, at jag drijlar detta rin-
ga Academijka arbetet Nådiga Frun upoffra. Det är et ve-
dermäle af min ododeliga vordna-d, och min fägnad blir
bejländig, om det med milda ögon genomfes Himlen gjo-
re Nädtga Fritns dagar glada och många, Sig oeb des för-
näma Familie til glädje.
Med djup vördnad bar åran Jramharda
NÅDIGA FRUNS
odmjitkafte tjenare
HENRIC BACKMAN,
Den Högtåracle Handels-
SOCIETETEN
i
LOVISA
Tillägnas detta ringa Academi-
ska Arbetet
Af Des .
Slhnjuke tfienare
HENRIC BACKMAN.
- HANDELSMANNEN
I STAPEL-STADEN LOVISA,
ÄDEL och HÖGAKTAD,
Herr. ELIAS
BACKMAN,
Min HULDASTE FADER,
Genom Jet nsra blodsband, hvarmed Naturen ofs förenadt, sr»ck vara pligtcr inbördes de ömmålie. Då jag med vördnad
betraktar Eder omforg för mitt val ifrån de fpädafte åren, Eder ont-
trötteliga nit at under min ungdom dana mig fielf och andra ti! nyt-
ta, oelv Eder dryga' koftnad, at vid mognarc är biträda til min'fram-
tids lyckeliga banande, fä Sro de å Eder rida til öfverflöd ligfylde.
Detta är det ämne, fota i mitt inre uplifvar de ömmafte kjänflor, oeh
et fält, där alt mit bemödande förlorar % , at nägonfin kunna up-
väga de famme. Jag ftaclnar fåledes häröfver i tyft förundran, då
likväl Edre välgärningar ("kola bevaras i det lifligafle minne. Hul-
dafte Fader, uptagen dock detta ringa ACADEMISKA Arbete, fäfotu
förftlingen af min infigt, ocfr et prof af min bann liga tilgifvenhet,
fårat hedren det faiuma med et gladlynt ögonkaft. Ogillen ej mitt
upfät, om däri fkönjes felagtigheter; det är-det endafte, fom min för.
suåga för närvarande tid kan framalftra. En -blid Himmel hugne
min Kjärafte Fader med alla de förmåner, fom kunna gjöra defs da-
gar glada och lefnad trygg, famt förunne Eder en läng och förnö-
jeltg lefnad, med hvilken önfkan jag framhärdar til döds(lunden at vara
MIN HULDASTE FADERS
ödmjuk - l;jdir/fl( Son
HENRIC BACKMAN.
FÖRETAL.
En mafk förturer undertiden ett florre eller mindreflyeke af en mofslupen ång, en Eld lägger uti a-£ka en Skogsträd beftåendc af några granar och
tallar; men efter några års förlopp får man fe, huru
Naturen likfom af fig fjelf betalar den iedna fkadah. Pa
det förra ftållet upkommer en myckenhet af blommor,
fom dels förnöja ögonen, dels och gifva Creaturen en
ymnig föda, och på det fednare upvåxa åter de tåc-
Kafte lundar af lommoga löftrån, På lika fatt går det
ofta til uti den Polififka verlden. De ftörfta fkador och
de kjånbarefta olyckor blifva ofta årfatte med vifla för-
måner, åtminftone gifva de förra anledning, ja och på-
lägga ofs en förbindelfe at ifrigt föka och århålla de
fednare. Wårt kära Fådernes-Land torde ifrån YfverboCr-
nas hitkomft nåpligen varit uti fvårare omflåndigbeter
och uti vidrigare belägenhet, ån uti den fifta namnkun-
niga Finfka campagnen. Alla få kallada conjunclurec
tycktes fä gynna de Svånfka vapnens framgång, at krigs-
hären fyntes merakomma til at fegra,ån atyinna: man
A kunde
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kunde ej drömma om några hinder för få rafka och
tahlrika troppar, ån mindre kunde nian föreftålla fig
någon motgång: men då man trodde fig häfta til Lyc-
kans Slott, ftupade man oförvarande uti olyckans brå-
djup. Utan någon ovanlig vidrighet, utan någon bety-
dande Fålttjuka, utan något högt förräderi, ja utan nå-
gon decifif faltflagtning, borttmifte Sverige den båfta
armée, fom vårt Fofter-Land ifrån hedentima förmått
föra i falt och ett af fina Landfkaper, fom i anfeende
til des vidd och fruktbarhet kan anfes för en härlighet.
Man tappade, nei man förlorade alt hvad förloras kun-
de, utan at veta huru härmed egenteligen tilgick. Den
modige Soldaten, färdig at upofra ytterfta blods drop-
pan, blef befalt at ftråcka gevåhr för Fienden, innan
någon atftion var påbegynt. Rysflands Fiende var den
fom måft befrämjade des vapens framgång och fin e^en
undergång. I få förvirrade omftåndigheter måfle man
föka friden och för vanmagts fkul antaga de vilkor,
fom fegervinnaren behagade lämna. Nu blefvo akfå
några Finfka Städer jämte en flor del af Sveriges öflra
Länder åt Ryfland aftrådde, få at vi på den kanten ej
mera ägde et enda tjenlig.it förfvars vårk. Så fnart man
derföre hunnit at något håmta fig efter denna dryga
förluft, fordrade en ofkyldig omtanka om egen rädd-
ning, at någon gråntfe-Stad fkulle anläggas. Således
grundades en Stad, fom förft ckallades DEG'ERB'/*, men
iedan af vår AllerNådigfla Ånke Drottning LOVISA
ULRICA blef nämnd LOVISA, om hvilken min fo-
delle ort jag uti defla blad tanker korteligen at handla.
§. i.
Någre olyckige hanlande ifrån de til Ryfland aftråd-
de Stader Fredricshamn och Willmanftrand, hos hvilka
förlu-
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förluften af deras redbarefta egendom ej" kunnat utflåc»
ka kjårleken til deras Fädernesland, voro de fom hos
Kongi. Maj:t i underdånighet anhöllo, at en ny Stad
inom den nya Svänfka gråntfen kunde anläggas. En
få rättmätig och til det vanmägtiga Sveriges upråttande
nyttig anftalt kuride ej vägras. Kronan kjöpté derföre
til denna nya Stads anläggning Sätes-gården DEGERBY
med dels ågor uti Perno Soken. Denna ågendom in-
löftes af Kronan utaf Herr Le&or Kraftman j Borgo,
och fliali kjöpefkillingenvarit 30000 Daler K:mt. Staden
behölt det gamla namnet DEGERBY ifrån des fundatiott
år 1745. intil dpn 1 fulii år 1752, då Glorvyrdigfte Ko^
nung ADOLPH FREDRIK benådade denna ort med
fin höga nårvarelfe och tillade Staden det nya namnet
LOVISA. Staden år belägen vid en vik af Finfka Hafs-
botten, vid pafs under 60 gr. 27. m. Latitude, famt har
Sjön til Söder Sokn til Wåfter, Lappträd tilNorr,
och Pyttis til Örter. Den äger jämväl en hamn, men
fom ankar-botten derftådes år lös, och vattnet åfven
är mycket lågt, få kunna de ftörre Skeppen ej komma
närmare än mil til Stadsbron. Vatnet år desutom
fullt med reflar och klippor, ibland hvilka Kongffilen (*)
och Brajkens Öhl-Tunna åro de farligafte, hvarföre ock
utan för inlåppet til hamnen hårftådes en ny kjånnings-
båk uppå Färd- eller Kafe-Berget har blifvit anlagd til
de Sjöfarandes vågledande. Sålbm DEGERBFS ågor
ej voro tilråckelige, fedan Staden blifvit mera förökad,
få hafva innevånarena i LOVISA för mera utrymme til
årforderlig betesmark för deras bofkap famt til Skepps-
byggeriet bekommit liemanen i Anteby, Lappom , och
Björnvik, famt tre hemman i Käitala. LOFISA Stad
ligger eljes 32 mil ifrån Abo, 4.^ mil från Bdrgo, ia
mil från HeJJingJors, famt 1i- mil .ifrån Lid-Abborjors,
A2
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$*) Denaa var en fördåld klippa til år 17*2, då det handc at nit
Högft Sal. Konung ADOLPH FREDRIK (kulle refa til Svarthöt-,
inen, ftötte flupen på denna ften, fom alt fedan årkallad Kongjletw
§.2.
Så litet någon ort kan växa uppS torra Stenören
och imellan kahla Bergsklyfter, åfven få litet kan en
a
cnlagd Stad komma til någon vålmagt, om han ej afÖfverhetens nåd och tidigt förundta Privilegier hämtar
fin ftyrka och likfom närings faft. Härom hafva vare
Store Konungar nogfamt varit öfvertygade, och derföre
Varit högft angelågne om Städernas upkomft, hvilka pä
vift fått kunna anfés fåfom Lungor uti ett Samhälle Lo-
vifa Stad har uti detta måhl ej varit lottlös, utan har
fådt fågna fig af nödvändiga förmåner och rättigheter,
af hvilka vi nu vilja upråkna de förnåmfta. SedanKongl.
Maj:t år 1745 den 26 Junii i nåder beflutat, at på De-
gerbys ågor låta anlägga en Gråntfe Stad (*), har Hans
Kongl.Maj-.t famma år den 14 Augufti beviljat denna nya
Stad följande privilegier och rättigheter:
1. Stappelftads rättighet och förmån.
2. Femton åhrs frihet beräknad ifrån år 1746 til
och med åhr 1761 för alla contributioner och utla-
gor til Kronan, Landt-och Port-Tullen, famt husbe-
hofs falu och Tapperians accifen, jämväl ock accifen
af utrikes ifrån inkommande Tobaks blader, tillika med
Mantals, Bofkaps och Bakungs penningar, famt Båtsmans
hållets prsefterande i natura eller med pennigar. Doch
at Tienfte folket, fom njuter årlig lön, ej mer, an tilförene,
enligit Kongl. Majts Nådige Bref af den 13 Aprill
1725 under defle friheter fkola begripas, famt at Tull-
och accis - Upbörden likmåtigt Kongl. Majts Nådiga
Ikrifyelfe af den 24 December 1743 af vederbörande
Tull
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Tull betiente under frihets åren upbåres och behollnin-
gen ftaden tilftålles, fedan expenferne blifvit afdragné,
3. Et lotteries inrättande til fond för Kyrkjo byg-
nad (hvilket likväl ej kommit til någon vårkftällighet)
famt tvånne allmänna Colleder öfver hela riket.
4. Njuter Borgerfkapet befrielfé för inquarteHng af
Garnifon. Widare har hans Kongl. Majt uti Nådigtbref
af den 7. Julii 1747 behagat förlakra, at vilja ihog komma
Degerbys Borgerfkap, når rikets tilftånd fådant framde-
les kunde tillåta. Imedlertid blef nysfnåmde år den
24. November et Contracl flutadt imelian Norre Dy-
keries och Bergnings Societeten å ena famt Degerby
Borgerfkap å andra fidan, hvaruti Borgerfkapet blef
förbehållit och medgifvk en fri difpofition öfver deras
under inrikes Refor ftrandadc eller eljeft förolyckade
fmåne och ftorre egne fartyg och laft, utan at Dyke-
riet för det bårgada kunde prjetendera någon ProCent.
Men detta contract har federmera uphordt, och Lovifa
iger ej i thy måhl lika rättighet med Degerby. DeP
utom behagade Hans Kongl. Maj:t genom Refolution
af den 7 Januarii 1748 tillåta, at medel til Degerby
Stads kyrkio Bygnad få infamlas dels genom ftam- böc-
ker, dels ock at 2 ore filfvermynt må upbåras af hvart
Mat-Lag öfver hela Riket. Men fåfom Lovifa För-
famling för fig fielf vore ganfka liten, fa taktes hans
Kongl. Majt, genom Refcript til Landshofdingen i or-
ten famt Confiftorium i Borgo af den 2. Januarii
1748 förklara, at den å Svenfka fldan quarblefna delen
af Pyttis Socken jämte Elimå Capell gjåld £5 blifva De»
gerby Stad fufom Annexer tillagde. Pyttis delas genom
ytterfta grenen af Kymmene-Ålf midt i tu, och den öftra
hälften Laf focken lyder under Ryfka Kronan. Svenfkå
delen af Pyttis So-fken har egen Kyrkja, och beftår För-
A 3 famlin-
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famlingen til hälften af Svånfkar och til hälften af Firi-
nar; hvårföre Gudstienften hår måfte hållas på baggf
fJ3råken
(*) Det gick dock nog longt ut, innan Degerby fick ikajwiad af nå-
gon'Stad. De förfta fom flyttade hit, flikite Set rßjöriafte tim-
mer på ftället, der de .irnade at bygga. Der Torget nu år, Ikjöt
man hjårpar ar 1746, och 1747 hade de refande om Sommaren
ännu et tilråckeligit bete får (ina häftar på famma (Lille,
§" *Såfom deffa upråknade förmåner ej ånnu voro til—
råckelige at uphjelpa Degerby eller Lovifa Stad utur
fin linda, få fick den fnart årfara flera prof af utmärkt
Kunglig Nåd och frikoflighet. Ty åfven uti Nådigt
Refcript til Kongl. Cammar Collegium och Kongl.
Stats Contoiret famt Landshofdingen i orten af den -23.
Januarii 1748. tillade Hans Kongl. Majt det ifrån Fredrics-
hamn til Degerby flyttade Borgerfkapet benådnings me-
del 8000 Daler Silfvermynt i fem år; famt uti nådig
Refolution af nyflhåmde dato följande privilegier åt
Staden och des innevånare.
1. Samma Numer och Rang i attfeende til de öfrige
Ståderne i Riket,\fom Fredricshamn för detta hade in-
nehaft nemligen N. 9.
2. Förundtes til en fond för publique bygnade.r
2000 Daler Silvermynt i 10 år, beräknade ifrån 1748,
hvilka penningar togos af Sjö Tulls inkomfterna.
3. Krono Hemmanen N. 1. i Lappom, fhmt N. 1.
och 2. i Biörnvik med deras ranta och underliggande mark.
4:0 Samma afiönings Stat, fom Wekelax eller Fre-
drics-hamn tilförene under den 18 Julii 1723 har blif-
vit beviljad (*).
5.0 300 Daler Silfvermynt uti kjållare frihet under
efvannåmde 10 frihets år, 6:0
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6: Samma rättighet angående Pråfte vahl, fom Fre-
dricshamn under den 10 September 1740 varit be-
viljad (**)
Andteligen böra ej tvånne mårkeliga förmåner, hvilka
af Konglig Nåd blifvit Lovifa ftads innevånare fé.rund-
te, af oll" vid detta tilfälle blifva obemålte lämnade.
1. Igenom kongl. Refolution af den 22. Januarii
1770, varda alle Lovifa Stad underlagde Hemmans Å-
boer för evårdeliga tider befriade från Lagmans och
Hårads-Höfdinge Räntans utgjörande; hälft de ej mera,
ån andre Stadsßoär behöfva Domftolarne å Landet.
2:0 Genom Konglig Refolution af den 22 Mardi
1770 blifver Lovifa Stads Borgerfkap med deras huftrur
och hemma varande barn til fkade årfåttning för deras
lidande genom Fällnings byggnadens afftannande och
den derjåmte yppade ovifsbeten om Stads plans läge och
beftånd beviljade 10 Frihets år, beräknade ifrån 1770
ars början ifrån alla ordinarie och extraordinarie utfkyl-
der til Kronan.
(*) Denna aflönings Stat var följande; i;o Juftitiae och Commerce-
Borgmäftaren <500. D:r, Politie Borgmäft. 400 D;r; 5 Rådmän A
' 120 Djr 600 D. en Dito Kämners Praefcs 200 D. / Secreterare 240
D. 1 Stads Bokhållare 200 D. 1 Notarie pä Kåmners Kammaren
I>o D. 1 Fjfcal förutan Tertjaln 50 D. 1 Stads- Fogde' 66 D:r
St|. öre; 6 Stads Tjenare a 33 ~ D. 200 D: 4 Mätare ä 10 D. 40.
D-; 2 Trumf lagare a 13 I Dal. 25D.2»| öre 1, Klockftållare 20 D. I
Vård-Ringare 12 D. 8 Vaktkarlar å 12 D. p5 D. Extraordinarie
exfpenfer 100 D. Hela aflönings Summan 3001 D. io_| ö Silfver-
mynt. Men af denna proje&erade Stat har federmera'.åtfkilligt
Blifvit förminfkadt.
(**) Denna rättighet finnes ännu ytterligare bekråftad genom Kcngl.
Brefvet til Lands-Höfdingen i orten af den 18 Martti 1765,'
nemligeir at Lovifa Stads Borgerfkap få vid Capellans fom Kyr-
kjoberde-Wahl må åtnjuta den rättighet, at utom de tre före-
fiagne få kalla den fjerde, och den. fora de måfta röfterna und-
fått til FiiHinagts äxhällandc föreflä,
§" 4-
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§" 4-
Solen vårkar väl ftåndigt på vårt Jordklot, och nt-
fprider fin varma til alla der befinteliga Djur och växter;
men om deiTa fkolaårnå en åftundad mognad, fa fordras
hårtil uppå de flåfta ftållen mennifklig (orgfMighet och
åtgärd. På lika fått om Landfkaper och Stader fkola
hinna til någon vålmagts grad, få år nödvändigt ei alle-
naft at de af Öfverheten hågnas och genom fri - famt
rättigheter uplifvas, utan ock at tackfarnme och arbet-
famme underfåtare underftödja fin Konungs ädelmodi-
ga affikt. Nu år d^t en ibland förnuftigt Folk afgjord
iak at det förnåmfta medel, hvarigenom vålmagten uti
ett Land både befåftes och årligen förökes, är en väl
inrättad handel; emedan thy förutan all rörelfe måfte
afftanna och ftaden jämte det omkring liggande Landet fil-
ler uti en oöfvervinnerlig tvinfot. Härvid måfte man läm-
na Lovifa Stads Borgerfkap det oemotfajeliga vitsord,
at de hvad handelens uphjelpande och utvidgande an-
går, hafva ifrån förfta början haft all möda och alla
omkoftningar ofparda; men tillika finner man, at olyc-
kan likfom förfolgdt deras Skepp och Fartyg, fom lu-
pit ut til främmande orter, få at det år faft underligit,
at få fvåre och oförmodade anftöter ej gjordt Lovifa
Reddare aldeles modfålte, ja flört' hela deras vålmagt.
Ty ganfka få år hafva gådt förbi, fom ej varit teknade
med något Skepps förolyckande. Man vet med vils-
het, at ifrån 1745 då förfta Skeppet, kalladt Enigheten
af 250 fvåra Låfters drågt, utgick, hafva indi närvaran-
de tid 19 Fartyg, måft alla af betydelig ftorlek, antingen
aldeles gådt förlorade, eller åtminftone både til Skepp
oeh laft lidit en ftor fkada; få at ganfka få hafva gjordt
mera, ån en refa, men ftörre delen hafva under förfta
relän gådt förlorade, Nu år endaftett Skepp vid namn
GUS-
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GUSTAF af 280 Låfler i gång, fom feglär på Medel-
hafvet. Ett annat flår på hvarfvet under^byggnad. Nu
fåfom man af inkommande och utgående vahror kan
fluta om Handelens tilftånd, få vilje vi hår anföra Sum-
marifka innehåll af både inkomne ogh exporterade vah-
ror för Lovifa-Stad:
Til Utrikes orter exporterade vahror Wårde
från Lovifa - Stad: Silfvenmt
År Daler öra
1745, Diverfe vahror til det måfta Jårn och
jårn Grytor - - 1052:7»
1746, 3192 TolfterBräder och diverfe andra
vahror och Svånfka Manufadturer - - 55-s*B: 5.
J747> 55 Sk:d Stång-Järn, Jårn Grytor och
Sv, Manufadtur vahror - - - 4534'. 4y-
-1748, 1494 Tolfter Bräder, litet Tjära, Järn
och Manufadtur vahror - - 8148:25,
1749, 1450Tolfter Bräder, något Stång-Jårn
och Svenfka Manufadturer - - 6755 9f.1750, 2112 Tolfter Bräder, något Jårn och
Jårn frriide och andre Manudtur vahror - 9858 15.
5751, 1473 Tolfter Bräder, arbetad Kop-
par, Stång-Jårn, Spik, och Manufa-
dtur vahror - 8417 3.
1753, 1917 Tolfter Bräder, Sr, Jårn, Ståhl,
Sv. Manufadtur vahr. och diverfe Re-
tour Exporter - - - 7882 $.
1753» I9°° Tolfter Bräder, i43Sk:d St. Jårn,
met. arbetad, Sv. Manufadtur vahror
lamt Retour - - - - 14497 5.
1754, 1829 Tolfter Bräder, Jårn och Ståhl
famt andra Sv. Manufadtur. - - 8350 4.
E7s£j 19 11 Tolfter Bräder, Ståhl, Jårn,
B met.
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met. och andre Sv. M, F. vahr. och
något Retour - - 6715 1*
1760, 3320 Tolfter d:o, 216 Sk:d St. Järn 'famt andre Sv. Manufadturer - - 9362 22,
i76i> 4810 Tolfter d;o, 477 Sk;d St. Järn
famt andre Sv. Manufadturer - - 19710 12;
1762, 1860 Tolfter d;o,B2Sk:d St* Jårn, 1050 .
Lsjd Smör, 858 T:r Råg och M. F.
vahror - - - 17338 iB|.
1763, 4354 Tolfter d;o, 304 Sk:d St. Jårn.,
703 T:r Tjära famt andre Sv. Manuf. - 23769 21.
1764, 5479 Tolfter d:o, 189 T:r Tjära och
andre Sv. Manufadtur vahror - - 14995 l&
1770, 3900 Tolfter d:o, 7oSk:d St. Jårn, li-
tet Ståhl, Pannfmide och M. f v.
1771, 2964 Tolfter d:o, något St. jårn, Ståhl,
Spik, Sv. M. f. vahror
1771, 3339 Tolfter d;o, något af Låktefj
Meiling, metall. Järn, Ståhl, och M<
f. vahror. »
1773, 124.7 Tolfter d:o, 125 Sk:d St. Jårn, nå-
got järn och andra Manufadtur vahror -
1774, 7400 Tolfter d;o, 87 Sk;d St. Järn och
Sv. Manufadtur vahror
J775' 3844 Tolfter Bräder, 990 T:rßåg, nå-
got Jårnfmide och Sv. Manuf vahror: Varde
Ifrån Utrikes orter inkomne vahror R Daler Sch"
1745, 4844 Skålp:d fpunnen Tobak inkom- :
men ifrån Holland . ■ ~ - 6055 5.
1746, 78öo T:r Salt, famt Bräder, vidtualier
och Specerier - - - 8561 3s.J747> 58589 Skohd fp. Tobak, 2523 T:r Salt,
diverfe Vidtualier och andre vahror - 11037 45,
1748
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,s74Bi 53200Sko:dSp.Tobak, 3550 T:r Sik,
något vin, Specerier och andre vahror
1749, 40776 Skp:d fp. Tobak, 2818 T:r Sak,
något Citron, och Specerier, 2511 Tolft.
Bräder - - - -
10734 35.
"Sof 4T-
1750 643 Sko;d dito anhållne under con-
fifcation, 1162 T;r Salt, något Talg,
Bräder 2318 37.
1751) 48553 Skohd dito, 3442 T:r Salt, vi-
ner, Spannemåhl, Vidtual, Kram v. &c.
»752 ■ 4998 T:r Salt, Spannemål, Vidtual.
Krydd, Spec. och Frukt
1753> 57>00 Sko:d Tobaks Blader, 3360 T:r
Salt, Droguer, Frukt, &c.
1754, 48309 Sko:d Tobaks 81, 5206 T:r Salt,
Bråd. Spec. Spän.. Vidtual. Frukt och
400 Pefos duros i Silfvermynt -
1755, 49'o6T:r Salt, oberedde hudar, ham-
pa, Vidtual. Spannemåhl, Frukt och an-
dra vahror -
14671 40,
17622 10.
33994 2©.
16251 27.
14895 4-
-8496 28.
1760, 4390 T:r Salt, 18539 fko;d Tobaks
81. hampa, Vidtual. fpecerier &c.
1761, 6656 T:r Salt, 17723 fkohd Tobaks
81, Spannemåhl, Specerier &c,
1762, 5283 T:r Salt, 21766 ikåkd Tobaks
81. och Specerier &c.
1763, 7421 T:r Salt, .258 fkåld Tobaks 81,
Specerier och andra Kryddkråm vahr -
J764, 6974 T:r Salt, 8208 Ml.:d Tobaks 81.
158 T:r Råg och Specerier
1770, 1950 T:r Salt, något frukt och fpece-
rier famt kryddkråm. vahror -
I7fi, 20 Ske:d hampa, 3 Skepp:d Lin, 30
Ltfs. Caffebön. 8 Lifp Hvete-Mjöhl "
B 3
10174 XI«
8422 3.
,13669 44.
14152 10.
1772
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1772, 1127 T:r Salt, 420 ft:n Citroner, 440
Lifpjd Hvetemjöl, Beck, ai åhm Win
1772, 4822 T:r Salt, något Specerier och
Frugt - - -
1774, 8600 T:r Salt, 950 fkål;d Caffe-Bönor
114 Lifp-.d hvete mjöl
1775, 4900 T:r Salt, 916 Tjr Malt, något
Krydd-kråm, vahror och Frukt -
§. f.
De vahror, fom föras til en Stad åro af olika be-
fkaffehhet: En del fåljas oförändrade, en del åter under-
gå efter fin natur en florre eller mindre, förädling, in-
nan de till vår fördel kunna brukas. Denria fker uti
manufacturerj Bruk och vårkftåder: och uti enTå våfentdig
del har ej eller Lovifa Stad faknat hielpfamme Mån och
idoga händer. Uti vår ftad år ett Tobaks Spinneri,
hvaråft vid ett bord och två pråflär tilvårkas af både
In-och utrikes blader en temmelig god Tobak, hvartil
deri anfenliga tilfats af utlånfka blader ifynnerhet bidrager.
Omkring Staden hafva för detta varit flere Tegelbruk:
vid bränningen åro Stenkohl med fördel och fkogens be-
fparning undertiden nyttjade, men nu år ett allenaft __
behöll. Mjbbl- quarnar, hvilka drifvas af väder, åger
ock vår Stad uti en tilråkelig mångd. Då General Lieti*
tenanten och Commendeuren Herr Baron WREDE ägde
en mil härifrån en gärd i Theftiö by, Quarnby kallad, an-
lade han derftådes en Mjölquarn,fom med et par ftenar i
dygnet målade mellan 60 och 70 Tunnor. Denna tilhöref
nu Commercie Rådinnan, Fru av FORSELLES. Skeppsbyg-
gerict år en fierde dels mill utom ftaden, hvaråft både
ftörre och mindre fartyg byggas. Skogen, fom årligen
uthugget til Bjälkar, Bräder, Skeppsvirke, och annat l>e-
hof,
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hof, förminfkas anfenligen och lofver ingen beftändighet
af denna förmån uti en long framtid. Två mill ifrån
Staden åro tvånne Järnbruk, det ena ligger imellan
Borgo och Lovifa och kallas Forsly, det andra år belä-
git vid Kymmene-ålf och heter Strbmjhrs, Desutan
åro ock på åtfkilliga flållen anlagde Sägvdrk, hvilka få
väl fom Bruken mycket bidraga til St?dens handel och
rörelfl\ Desutom år Staden vålförfedd med Handtvår-
kare mäft uti alla flag: Såfom Bagare, Bokbindare, Garf-
vare, Gatlåggare, Gördelmakare, Glasmåftare, Guld-
fmed, Handfkmakare, Hjulmakare, kopparflagare, Kruk-
makare, Kjörsnår eller Skinnare, Linvåfvare, Murmä-
ftare, Målare^ Peruquemakare, Piftolfrned, Repflagare,Sadelmakare, "Skomakare, Slagtare, Smeder, Skräddare,
Snickare, Stohlmakare, Svarfvare, Samfkmakare, Tehn-
gjutare.
§. 6.
Öm ej nigöt annat vfedermålile vore, få intyga
dock de publique hufen uti Lovifa Stad,at denne år åil-
nu i fin början: ty de åro åtminftone til florre delen
af tråd, och utan något fådant utvärtes anleende, fom
utmärker en longvarig välmåga» Hårtil har ganfka
mychet bidragit, at man ända in til nåftledit år varit i
ftåndig ovifhet, om icke Staden fkulle flyttas til något
annat ftålle. Men fedan Wår Ailernådigfte KONUNG
i nåftledne fommar tagit Lovifa Stads belägenhet uti
Nådigt ögnafikte, och öfvervägat alla härvid förekom-
mande omftåndigheter, blef tillika af hortom faftftålt,
at Staden ej fkall flyttas, och fåledes hoppas man, at o-
viffheten fkal hädanefter ej hindra vår Stads tilvåxt. J-
bland de anfenligafte hus uti en Stad plåga Kyrkjorne
yaraj men i Lovifa år kyrkian af Trä upbygd och Äger
B 3 hyar-
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hvarken några minnesmärken ej eller andra prydnader4,
ån de, fom mäftadels uti alla Kyrkor förekomma och
hållas före vara oumgungeliga til Gudstjånftens veder-
börliga förrättande. Och fåfom dello fnart tillika med
fielfva Kyrkan torde undergå någon betydande förbät-
tring; få håller jag för vara onödigt, at dem nu antin-
gen"upråkna eller befkrifva. (*) Rådftugan hår i Staden
lå väl fom Schölse hufet åro bygde af Trå och beftå
endaft af en våning. Men dock finnas i Lovifa Stad
tre vackra Stenhus, nemligen 1:0 Commendant hufet,
2:o^ Fortihcations Brigads hufet, och en Baraque til Gar-
nifoiiens inquartering.
(*) Vi vete väl icke, hvad tiigäng til medel at tipbygga en Kyrka
af Sten nu förtiden kan finnas uti vär Stad; men at vare ftore
Konungar låtit lig vårda om en dylik bygnads iipfiittande, der.
uppä hafve vi många och flora vedermählcn, genom de här »f-
-vanföre anförde Kongl, Bref och Refolutioner.
§. 7.
Hvad Fåftningsbyggnaderne få väl omkring Staden
Lovifa, fåfom ock på Svart-holmen angå, få åro de
dels ännu i fin början, dels ock fordra de en utförli-
gare befkrifning af en kunnig Perfon, ån vårt åndamåhl
nu tillåter at meddela.
i 8.
Lands-Höfdingar öfver Safvolax och Kymmene-
gårds Lån, hvilka uti Lovifa Stad hit intils haft fit re-
lidence, hafva ifrån Stadens anläggning varit följande.
1: Herr Baron STJERNSTEDT; fom gjordt fig
mycket förtjänt både af vår Stad och hela Fäderneslan-
det genom des upfikt vid nya gråntfens läggande imel-
lan Sverige och Ryfsland: blef federmera af Hans Kongl.
Maj:t kallad til Des oeh Rikets-Råd.
xp
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. ■ H.o Herr Baron HENRIC WREDE.
3o;Herr ANDERSJOHANNORDENSKJÖLD Såfortt
desfe bägge Herrar voro tillika Ledamöter af Kongl
Svårtfka Wetenfkaps Academien, få har hon ock öfver
desfe förtjänte Män låtit unråtta et fkvldigt åreminne.
4:0 Herr Baron OTTO WILHELM Dtä GEER, fe-
dermera kallad til Kongl. Maj-.ts-och Rikets-Råd.
5:0 Herr Baron ÄNDERS HENRIC RAMSAY, nu
Lands Höfdinge öfvrer Nylands och Tavaftehus-Låbn.
6:0 Herr GUSTAF 'RIDDERCREUTZ, nuvarande
Lähnets värdige och allmänt åifkade Höfdinge.
Nuvarande Commendant i Lovifa är Herr Ofver-
ften &c. Jacob GERNER, fom äger alias utmärkta hög-
aktning.
Nu förtiden är Herr Jeremias Wallens Lands Sécrete*
rare, Herr Gabriel Gylling Landt-Cammererare och Herr-
Adolph Pofe Landt-Räntemältaie.
§"9.
Diredteurer öfver Fattnings bygnaderna i Lovifa
Och på Svartholmen hafva varit följande:
i;o Herr Öfverfte Lieutenanten, men federmera
Lands Höfdingen och Riddaren NORDENSKJÖLD, af-
lamnade Direktionen om höften år 1747.
2:0 Samma tid emottog Öfverfte Lieutenanten, men
tfu mera afledne Fält Marfkalken &c. &c. Herr Grefve
AUGUSTIN EHRENSVÄRD, fom gjorde en början
med Fattnings byggnaden hår i Finland år 1747, famt
afiåmnade den för förfta gången år 1766.
3:0 Af högbemåke Herre emottog Fordfications
Direéteuren &c. Herr WIRGIN detta befäl, fom innehade
det til år 1770.
t 4:0 Då äter Herr FåluMarfkalken Grefve EHREN-SVÄRD hade Direftion til flutet af år 1772.
5:o
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5:0 Efter Honom undfick GeneralLieutenanten Herr
Baron SPRENGTPORTEN Diredion, och behölt den
tiis om våren 1774.
6:0 Ifrån famma tid hade Herr Ofverften och Rid-
daren DIDRIK BLOMCREUTZ diredlkm af Fattnings
byggnaden til des Kongl. Maj.t förordnade, at direcfion
(kulle komma under Fordfications Directionen i Stock-
holm, fom emottog den vid flutet afår 1774.
Befälhafvare vid Fattnings byggnaderne hafva varit
fom följa:
ko Wid flutet afår 1747 emottog Herr Capitainen,
numera afledne Ofverften Otto Reinh. GLANTZEN-
STJERNA befåhlet intil om Våhren 1751.
20 Hvarefter dåvarande Öfverfte Lieutenanten, nu
mera General Lieutenanten Herr Baron WREDE emot-
tog befåhlet tiis om våren 1757.
" 3:0 Då åter Elerr Ofverften GLÄNTZENSTJER-
NA emottog befåhlet tiis år 1762.
4:0 Efter Honom kom då varande Majoren, men
nu mera Herr Ofverften Von HERMANSSON, fom
innehade det til flutet af år 1764
5:0 Efter Elonom emottog då varande Capitainen,
nu mera Lands-Hofdingen Herr RIDDERCREUTZ be-
fåhlet tiis om. våren 1768.
(3;o Hvarefter Majoren, men nu mera Ofverften,
Herr Von RÖÖK föreflod detta ämbete tiis år 1770.
7:0 Sedan ultraddeHerr Ofverften NORDENCREUTZ
denna fvsfla tii år 1771, då
B:o'Herr Öfverfte-Lieutenanten RIDDERCREUTZ
emottog befåhlet och innehabde det til år 1774.
Sedan den tiden har Herr Majoren BRUNOW inne-
haft befåhlet.
5. 10.
Råttvifan uti vår Stad fkipas utaf en Borgmåftare,
fom
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Fom har tilßifittare 6 Rådmän. Wid detta tilfålle på-
lägger mig både vördnads och tackfamhets Lagen, at
åtminftone med några ord nämna om Lovifa Stads för-
fteßorgmåflare, Flerr Commercie Rådet, avFORSELLES
lefnads omftåndigheter och flora förtjenfler emot den-
na ort. Denne Heders Man blef född den 17 Augufti
1696, och var förut handlande i. Fredricshamn, famt
federmera den förfle, iom fatte fig neder uti Degerby,
fedan han gifvit Glorvyrdigfte Konung FREDRIK 1 an-
ledning til Stadens anläggning hårftådes, på det både
han och de öfrige flygtingar från Fredrikshamn hår
kunde upråtta fina förfallna vilkor. Såfom HERREN
hade vålfignat hans handel med mycken framgång,
hvarigenom han kommit til flora medel, få använde
han ock en god del deraf, at både upråtta Staden Lo-
vifa, fåfom ock at fatta handelen hårftådes uti et flore-
rande tilrtånd. Kantlie at Lovifa-Stad förutan denne Vål-
gjörares åtgjård ånnu intil denna ftund mera hade lik-
nat det förra Degerby, ån den nuvarande Staden. Af
Konung FREDRIK 1 blef han förordnad til Borgmåfta-
re i Degerby den y Maji 1747. Af Glorvyrdigfte Ko-
nung ADOLPH FREDRIK århölt han AsiefTors Titut
och Rang den 13 Jolii 1752, famt vidare vid aftkeds
tagandet benådad med Commercie - Råds heder och
rang den 10 Januarii 1765. Han aflomnade den 27 Au-
fufti 1768. Hans Barn blefvo federmera nobiliteradeochallade av FORSELLES.
Den nu varande Borgmåftaren år.Herr ALEXAN-
DER KEPPLERUS, hvilken år 1765 århölt denna fvsf-
la, och den med utmärkt beröm föreftår til Stadens
fynnerliga förmån.
Uti Stadfens Sigill, hvaraf hår et aftryck lämnas,
C före-
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föreftålles et Ankar i Gull -Fåle, och deröfver tvenne
kors liggande Canoner i blått filt med Grefvelig Kro
na oivan til, famt i, brädden Loyifa Stads Sigill,
§. 12.
Åndteligen bör jag med några ord nämna om Ec-"
clefiaftique Staten uti min Fötter-Stad. Kyrkjoherde
öfver Lovifa Stads Förfamling med derunder lydande
snnexer har från Stadens anläggning varit och ännu år
Probften och Theologiae Dotftoren, Herr DAVID
STARK, almånt kand ej mindre för fin grundeliga
lårdom, ån des beftåndiga nit vid Guds ords rena för-
kunnande och Själars ledande in uppå tålighetens våg.
Comminifter vid Stads Förfamlingen år nu förtiden
Herr Magifter HENRIK CALONIUS, fom af Förfam-
lingen for alla en Präft prydande egenfkap^r år myc-
ket ålfkad.
Redan
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Redan 1750 den Julii blef en Pedagog uti Lo-
vifa Stad förordnad; År 1756 har Hans Kongl. Maj:t
uppå Rikfens Stånders underdåniga tilftyrkan förklarat
denna nysfnåmda Psdagogie för en Trivial- Schola, fom
beftår af en Redor, en Conredor, hvartil ånnu kom,
at år 1760 en Collega tilförordnades. Redors lönen år
250 Daler Silfvermynt och 40 Tunnor Spannemål, Con-
redorns i?o D:r famt lika mycken Spannemål fom den
förres. Kommandes Spannemålen efter Crono vårdiet
dem lönen at beräknas. Redores Schola; hårftådes haf-
va följande varit 1:0 Herr Magifler GUSTAF FREDRIK
AURENIUS, nu Kyrkjoherde uti Låppåvirta, 2:0 Herr
Magifler JOHAN LAGUS, nu Kyrkjoherde uti Idenfal-
mi, s:o H:r Magifler PETRUS SOLITANDER. Con-
redores 1: Hr Magifler JOHAN LAGUS, 2:0 Hr Ma-
gifler Sigfrid PORTAN. 3:0 Hx Magifler WALLENIUS.
College H:r Magifler CARL FREDRIK LEOPOLD, nu
Comminifter uti Itis. 20 H:r Magifter JONAS NORR-
GREN. 3.0 H.r NORSTRÖM.
§" i3.
Sluteligen får jag anföra, at antalet af nu varande
Handlande i Lovifa Stad utgjör 21 Perfoner, Stadfens
Borgerfkap 81 Perfoner, ibland hvilka åro 60 Handt-
vårkare, och Stadfens hela Folkmängd utgjör en futu-
ms af 2198 perfoner, enligit 1775 års Mantals långd,
G. A. A.

